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MOTTO 
 
 
¤ Ada hari “dimana tak semua harapanmu terpenuhi”  
¤ Ada hari “ dimana kebahagiaan seolah hanya ditakdirkan untuk orang 
lain bukan  untukmu” 
¤ Ada hari “dimana engkau merasa telah melakukan segalanya sebaik-
baiknya,mengikuti semua jalan Tuhan, tapi yang engkau terima adalah 
duka cita” 
¤ Tapi jika engkau memilih menerima dengan besar hati dan bersyukur 
atas semua “Keburukan” yang terjadi, di akhir hari nanti akan kau 
temukan bahwa sebenarnya Allah hanya menguji. 
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THE EFFECTS OF USING MULTIPLE CHOICE TEST TO THE 
STUDENTS’ SCORES IN LEARNING VOCABULARY AT THE EIGHTH 
GRADE STUDENTS OF SMP MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA 
 
ABSTRACT 
 
The objective of the study was to measure the effect of using multiple-
choice test to the students’ scores in learning vocabulary at the eighth grade of 
SMP Muhammadiyah Palangka Raya. The study includes in quantitative research 
with Quasy Experimental Design. The writer designed the lesson plan, conducted 
the treatment and observed the students’ score by pretest and posttest. The 
population of study was the eighth grade students at SMP Muhammadiyah 
Palangkaraya, which consisted of five classes. The writer took all students of two 
classes they were VIII-1 and VIII-4 as the sample of the study. The sample were 
determined using clustering sampling technique. 
The result of the study shows that the students’ obtained scores of multiple 
choice test from the experimental group (taught using multiple choice test) and the 
students obtained score from control group (taught without using multiple choice  
test) are significantly different. It was based on the data from pretest and posttest, 
the writer analyzed the data using T-test formula to test the hypothesis stated 
based on the result of analysis, it was calculated by using SPSS 20.0 program. It 
was found the significant probability (sig.2-tailed) was 0,000. The result of testing 
hypothesis using calculation of t-test showed that Multiple-Choice Test was 
effective in terms of improving the students’ English vocabulary score. Second, 
using Multiple Choice Test can motivate students in teaching learning process. 
The last, Multiple choice Test gave the students can answer both descriptive and 
recount text. It indicated the test was suitable for student of junior high school. 
Finally, this study is recommended for the teacher to use Multiple Choice Test for 
teaching English in learning vocabulary especially descriptive and recount text. 
 
Keyword: Effect, Vocabulary, Descriptive and Recount Text, Multiple 
Choice Test. 
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PENGARUH PENGGUNAAN TES PILIHAN GANDA TERHADAP NILAI 
SISWA DALAM MEMPELAJARI KOSAKATA BAHASA INGGRIS PADA 
SISWA KELAS DELAPAN (VIII) SMP MUHAMMADIYAH 
PALANGKARAYA 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh pada penggunaan 
Multiple Choice Test terhadap nilai dalam mempeelajari kosa kata bahasa inggris 
pada siswa kelas delapan SMP Muhammadiyah Palangka Raya. Penelitian ini 
termasuk penelitian kuantitatif dengan desain Kuasi Experimental. Penulis 
menyusun rencana pembelajaran, memberikan perlakuan dan mengobservasi skor 
siswa dengan Pra-uji dan Pasca-uji. Populasi dari studi ini adalah murid kelas 
delapan SMP Muhammadiyah Palangka Raya yang terdiri dari 5 kelas. Penulis 
memilih seluruh kelas delapan yaitu VIII 1 dan VIII 4 sebagai sampel. Sampel 
tersebut ditentukan dengan menggunakan teknik clustering sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai yang di peroleh siswa yang di 
ajarkan dengan menggunakan Multiple Choice Test adalah berbeda. Data tersebut 
berdasarkan dari hasil Pra-uji dan Pasca-uji, penulis menganalisis data tersebut 
menggunakan rumus independen sampel T-test untuk menguji hypothesis yang 
telah ditetapkan dengan menggunakan alat hitung SPSS 20.00. berdasarkan hasil 
analisis dari output SPSS terlihat bahwa nilai t pada equal variance assumed 
adalah -6473 dengan probalitas signifikansi 0,000 ( two tail ). Jadi dapat di 
simpulkan bahwa rata-rata nilai English vocabulary score siswa kelas experiment 
dan kelas kontrol berbeda secara signifikan. Hasil dari pengujian hypothesis 
menentukan bahwa Hipotesis Alternatif (Ha) yang menyatakan bahwa belajar 
deskriptive dan recount text menggunakan Multiple Choice Test memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap murid kelas delapan (VIII) SMP 
Muhammadiyah palangka Raya telah di terima dan Hipotesis Nihil yang 
menyatakan bahwa belajar deskriptive dan recount text menggunakan Multiple 
Choice Items Test tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap murid 
kelas delapan (VIII) SMP Muhammadiyah palangka Raya telah di tolak. Ini 
berarti bahwa belajar kosa kata menggunakan Multiple Choice Test memberikaan 
pengaruh yang signifikan  terhadap murid kelas delapan (VIII) SMP 
Muhammadiyah Palangka Raya. Selain hasil yang diperoleh dari analisis data 
menggunakan uji independen T-test, penulis menemukan beberapa hasil yang 
dapat mendukung data tersebut. Pertama, Multiple Choice Items Test dapat 
memotivasi siswa dala hal proses belajar mengajar. Kedua, Multiple Choice Test 
membantu siswa untuk menjawab soal dari descriptive dan recount text. 
Akhirnya, penelitian ini di rekomendasikan kepada guru agar menggunakan 
Multiple Choice Test kepada siswa di pengajaran Bahasa Inggris dalam 
mempelajari kosa kata khususnya essay teks or teks fungsional dalam bentuk 
descriptive dan recount text.  
 
Kata Kunci: Pengaruh, Kosakata, Descriptive dan Recount Text, Multiple 
Choice Test. 
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